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востоковедения, проблем современного развития стран Азии и Африки и 
исламоведения, международных отношений эллинистических государств Востока,  по 
источниковедению тюркоязычных письменных памятников, татарскому языкознанию и 
литературе и т.д.   
Современный этап казанского востоковедения характеризуется возрождением 
преподавания  восточных языков в общеобразовательных учебных заведениях и вузах; 
образованием факультета татарской филологии, истории и восточных языков; 
воссозданием Института востоковедения (2000 г.) и образованием Института 
международных отношений, истории и востоковедения КФУ (2013), активизацией 
деятельности традиционных мусульманских высших учебных заведений в Казани, 
расширением научных и культурных (духовных) контактов со странами зарубежного 
Востока, переориентацией исследований в  изучении  истории  и  современности стран 
Востока,  углублением востоковедной подготовки молодых специалистов и в целом  
обогащением  традиций  классического отечественного востоковедения. 
С рубежа нового века осуществляются комплексные научно-организационные, 
институциональные, методические и образовательные мероприятия по интенсивному 
возрождению классического и современного востоковедения в Татарстане 
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Происходящие в современном обществе глобальные социально-экономические 
перемены требуют от современного специалиста расширения кругозора, развития его 
творческих способностей, умения разбираться в возрастающем потоке информации, 
способности овладеть новыми технологиями, самостоятельно принимать решения и 
быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся социально-экономическим 
условиям общественной жизни. Отсюда становится актуальной проблема 
интеллектуализации профессиональной подготовки будущих специалистов, 
интеллектуализации личности студентов. Эта проблема характерна для подготовки 
профессионалов в любой отрасли [4]. 
Переход России на Болонскую систему коренным образом изменил 
образовательную парадигму системы высшего профессионального образования в 
России, в основе которой лежит многоуровневая система подготовки на основе 
компетентностной модели [7]. Не смотря на существующие сложности перехода на 
систему компетентностного подхода в российском образовании [16], изменения в 
традиционной системе высшего образования и пересмотр содержания образования 
продолжаются. На основе подписанного Болонского соглашения разработаны 
Федеральные государственные образовательные стандарты, регламентирующие 
подготовку студентов в рамках компетентностного подхода. Актуальным при этом 
является поиск принципиально новых средств и методов формирования 
интеллектуальных компетенций у студентов. Метод обучения и способ предъявления 
учебной информации играет большую роль. Студентам важна наглядность, т.к. она 
позволяет максимально концентрироваться на объекте исследования. Анализ 
внутренней логики получаемых знаний показывает студенту, что компоненты теории 
находят контакт с реальностью через систему проблемных ситуаций. Смысл 
проблемного изложения заключается в усвоении логики решения разнообразных задач, 
которые лектор специально ставит перед студентами. Проблемная ситуация – это 
ситуация познавательного затруднения, возникающего при необходимости разрешить 
противоречие между знанием и незнанием [6]. 
В качестве примера в данной работе рассмотрены требования к подготовке 
бакалавров, обучающихся по направлению «Социальная работа». В частности, на 
необходимость формирования интеллектуальной составляющей в процессе подготовки 
бакалавров указанной специальности указывает наличие в Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению 
«Социальная работа» (уровень бакалавриата) требования формирования, помимо 
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стержневых профессиональных компетенций, следующих компетенций: способность к 
самоорганизации и самообразованию; способность к постановке и обоснованию цели в 
процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения.  
Таким образом, на основе анализа требований ФГОС ВО по направлению 
«Социальная работа» и профессиональной деятельности специалиста социальной 
работы [1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 17] выявлена значимость интеллектуальных 
компетенций для подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных 
быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся социально-экономическим 
условиям общественной жизни. Специфические требования к специалисту социальной 
работы могут варьироваться в зависимости от сферы его практической деятельности. 
Соответственно, социальные работники в процессе подготовки должны освоить 
большой и разнородный объем знаний, который служит основой профессиональной 
компетентности. Исходя из функционального многообразия, социальную работу можно 
отнести к классу творческих, интеллектуально насыщенных видов трудовой 
деятельности. Интеллектуальные качества, по мнению ряда авторов (А.И.Ляшенко, 
Б.Ю.Шапиро, Н.Б.Шмелевой и др.), входят в число наиболее важных для специалиста 
социальной работы. Повышение требований к интеллектуальной сфере специалистов 
социальной работы ставит перед вузом одной их важнейших задач профессиональной 
подготовки целенаправленное формирование интеллектуальных компетенций. Отсюда 
вытекает необходимость реализации системы интеллектуального развития студентов, 
органично сочетающей в себе процессы передачи знаний и формирования 
интеллектуально-познавательных компетенций.  
Проблема, с которой чаще всего приходится сталкиваться при введении 
элементов интеллектуально развивающего обучения, состоит в том, что некоторые 
студенты не только не испытывают потребности в развитии своих интеллектуальных 
умений, но и не осознают, когда и как это развитие происходит. В условиях 
традиционного обучения недостаточно внимания уделяется формированию 
познавательной мотивации, рефлексии, в результате чего развитие интеллектуальных 
компетенций проходит для самих студентов неосознанно, а значит, и неэффективно. 
Рассмотрение понятия «интеллектуальные компетенции» зависит от того, какой 
смысл вкладывается в понятие интеллект. Среди теорий интеллекта как отечественных, 
так и зарубежных авторов можно встретить многообразие его определений. В данной 
работе автор опирается на позицию М.А.Холодной, которая определяет интеллект как 
особую форму организации индивидуального ментального (умственного) опыта в виде 
наличных ментальных структур, обеспечивающих возможность продуктивного 
восприятия, понимания и объяснения происходящего [12].  
Интеллектуальная компетентность – особый вид организации знаний, 
обеспечивающий возможность ставить и эффективно решать проблемы разного уровня 
сложности; определяющий открытость и гибкость в восприятии нового; вариативность 
и разнообразие способов осмысления новой информации. Выделение 
интеллектуальных компетенций в качестве базового блока профессиональной 
компетентности обусловлено тем, что интеллектуальные компетенции лежат в основе 
индивидуального стиля познавательной деятельности человека, способствуют 
личностной самореализации, профессиональному самоопределению [5]. 
Интеллектуальные компетенции представляют собой иерархию разноуровневых 
когнитивных структур, которые образуют единую структуру человеческого интеллекта. 
Важное значение в развитии интеллекта играют понятийные структуры, обобщенные 
способы умственных действий, способы саморегуляции. Интеллектуальные 
компетенции – на уровне результативных и процессуальных свойств интеллектуальной 
деятельности – выступают в качестве производных по отношению к особенностям 
устройства ментального опыта конкретной личности. Под интеллектуальными 
компетенциями понимается сложная система умственных действий, связанных между 
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собой логикой деятельности и направленных на решение поставленных задач.  
Методы исследования. Как было отмечено выше уровень развития 
интеллектуальных компетенций, формируемых в процессе обучения, зависит от того, с 
помощью каких методов, форм будет организовано обучение. Важную роль при этом 
играют стимулирование интеллектуально-познавательной мотивации студентов; 
использование способов актуализации и обогащения личностного и ментального опыта 
студентов; конструирование развивающих ситуаций. 
В качестве примера можно привести опыт Казанского национального 
исследовательского технологического университета (далее - КНИТУ). На основе 
положений интеллектуально-развивающего обучения автором реализованы методы и 
средства проблемного обучения для формирования интеллектуальных компетенций в 
процессе профессиональной подготовки специалистов социальной работы. 
Внутрипредметные проблемные ситуации были разработаны на материале дисциплины 
«Правовое обеспечение социальной работы» и направлены на усвоение той или иной 
информации. При этом были созданы условия для всестороннего рассмотрения 
изучаемых объектов. 
Целенаправленный отбор содержания материала учебных дисциплин был 
осуществлен на основе требований профессиональной направленности; 
метапознавательных основ содержания образования; учета психологических 
механизмов и закономерностей интеллектуального развития; генерализации учебной 
информации; обеспечения выбора студентами индивидуальной образовательной 
траектории. Структурирование учебного материала с целью выделения 
интеллектуальных компетенций, действий, операций мыслительной деятельности было 
осуществлено с помощью разработанной системы развивающих заданий различной 
когнитивной сложности. Конструирование заданий осуществлялось в соответствии с 
психологическими закономерностями восприятия, памяти, мышления; механизмами 
развития интеллектуальных компетенций, а также с учетом познавательных 
затруднений, с которыми сталкиваются студенты. 
Формирование приемов умственной деятельности обеспечивается при помощи 
таких заданий, где требуется перенос полученных знаний в новые условия, ситуации. 
Это придает процессу системность, обобщенность, гибкость, широту переноса. 
Конкретная ситуация, вбирающая в себя целостную картину событий, несет в себе 
огромный потенциал для формирования важнейших интеллектуальных умений. 
Посредством активного характера действий студентов и преподавателей, она способна 
воссоздать реальные условия жизни и деятельности людей, в том числе и создать 
контуры профессионального труда. В частности, на семинарских занятиях по 
«Правовому обеспечению социальной работы» были разработаны и использовались 
ситуационные задачи, отражающие содержание интеллектуальных умений и связанные 
с особенностями деятельности специалиста социальной работы. Ситуации направлены 
на развитие у студентов способности к анализу, синтезу рассматриваемых явлений, 
осмыслению и правильному толкованию тех или иных теоретических положений или 
фактов из практического опыта, необходимых для обоснования своей позиции, 
вызывают повышенный интерес к предмету. Реализация указанных требований к 
системе заданий при обучении в конкретной ситуации способствует формированию у 
студентов интеллектуальных компетенций, аналоги которых они должны будут 
применять в своей профессиональной деятельности.  
Наиболее распространенными типами учебных ситуационных задач, которые в 
полной мере могут использоваться и в формировании интеллектуальных компетенций, 
являются: 
−? задачи, где требуется провести анализ представленной ситуации для 
определения дальнейшего развития событий в различной динамике;  
−? задачи, направленные на выбор следующего шага в решении ситуационной 
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задачи; 
−? задачи, предполагающие выбор необходимых данных при отсеивании лишних 
для последующего принятия решения.  
Исследование проводилось на факультете социотехнических систем КНИТУ. В 
эксперименте приняли участие студенты первого и второго курсов обучения. Общее 
количество студентов, которые приняли участие в эксперименте, составляет 300 
человек.  
В ходе констатирующего эксперимента были проведены исследования 
исходного уровня мотивации познавательной деятельности студентов; изучение 
характера познавательных затруднений, с которыми приходиться сталкиваться 
студентам в процессе обучения; исходного уровня развития интеллектуальных 
компетенций. Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил отобрать 
экспериментальную и контрольную группы так, чтобы они значимо не отличались 
между собой по основным показателям. 
Формирующий эксперимент заключался в целенаправленном, комплексном 
внедрении методов и средств проблемного обучения с целью формирования 
интеллектуальных компетенций, и завершался качественной и количественной 
обработкой и анализом полученных результатов.  
Показателями эффективности внедрения методов и средств проблемного 
обучения были выбраны положительные изменения, которые произошли в сфере 
личностного и ментального опыта студентов. 
Результаты. В экспериментальной группе был реализован комплекс методов и 
средств формирования интеллектуальных компетенций. Анализ полученных 
результатов эксперимента свидетельствует о положительной динамике в формировании 
интеллектуальных компетенций у студентов экспериментальной группы.  
Таблица 1. 
Динамика уровней развития понимания у студентов экспериментальной 
группы (в % от общего числа) 
 
Уровни сформированности 
низкий 
уровень средний уровень 
высокий 
уровень 
до после до после до после 
Понимание учебной 
информации 20 12 60 44 20 44 
Таблица 2. 
Динамика уровней развития рефлексивных умений у студентов 
экспериментальной группы (в % от общего числа) 
№ 
п/п Рефлексивное умение 
Уровни сформированности 
низкий уровень средний уровень высокий уровень 
до после до после до после 
1. Обращаться к собственному опыту 36 4 52 56 12 40 
2. Выходить в рефлексивную позицию 42 12 48 52 10 36 
3. Описывать способы умственной деятельности 40 12 52 52 8 36 
4. Находить затруднения и их причины 34 14 46 64 8 22 
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Положительная динамика была зафиксирована при изучении уровня развития 
понимания учебной информации (табл. 1). Улучшились показатели по развитию 
рефлексивных умений (табл. 2). Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что у 
студентов произошли значительные изменения в структуре мотивации. В результате 
исследования мотивационной сферы студентов контрольных и экспериментальных 
групп было выявлено, что мотивы развития и интеллектуально-познавательные мотивы 
имеют значительно более высокие ранги в структуре мотивации у студентов 
экспериментальной группы. 
Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы, подвергнутые 
всестороннему качественному анализу и математической обработке, доказывают 
эффективность разработанного комплекса методов и средств формирования 
интеллектуальных компетенций у будущих специалистов. 
Выводы. Эффективность формирования интеллектуальных умений у будущих 
специалистов повышается, если в процессе профессиональной подготовки реализуются 
методы и средства проблемного обучения, обеспечивающие усиление направленности 
всех компонентов образовательного процесса (содержания, форм, методов обучения) на 
развитие интеллектуальной сферы студентов. 
Включение в образовательную деятельность проблемных методов обучения 
запускают заинтересованность, вовлеченность студентов в решение практических 
профессиональных задач, смоделированных в квазипрофессиональной среде, которые 
несмотря на условность игровой ситуации, позволяют участникам испытать реальные, 
подлинные чувства, разрешать затруднения и противоречия как межличностного, так и 
внутриличностного познавательного характера, отрабатывать необходимые знания, 
умения, навыки через проведение групповой и индивидуальной рефлексии [18]. 
Специально организованные дидактические ситуации позволяют избежать шаблонного 
поведения и мышления, потенциально давая шанс проявить творчество в будущей 
профессиональной деятельности.  
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Аннотация: Ведущей педагогической идеей статьи является положение о том, 
что развитие социальной инициативности обучающихся средствами проектно-
матричной организации управления представляет собой систему организационного, 
социально-педагогического управления и взаимодействия, развивающий механизм 
которой включает концептуально-обеспечивающую, средовую, организационно-
деятельностную, критериально-результативную составляющие.   
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